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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following project is based on the implementation and development of the Quality and 
Environmental Management System about Norm UNE-EN ISO 9001:2015 and Norm UNE-EN ISO 
14001:2015 in the company GARCIA & ARRAUSI S.L., Authorized Decontamination Center of 
vehicles in the end of their useful life (ELV). 
 
The adoption of the Quality and Environmental Management System is a strategic decision for the 
company, which can help it to improve its overall performance and provide a solid basis for 
sustainable development initiatives. Its main activities are the marketing and sale of second hand 
parts and the end-of-life-vehicles’ management and decontamination. 
 
This project consists of Memory, List of abbreviations and Management System. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Management, Quality, Environment, Norm, ISO  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto está basado en la implantación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 
9001:2015) y Medioambiente (ISO 14001:2015) de la empresa GARCIA & ARRAUSI S.L., Centro 
Autorizado de Descontaminación (CADV) de Vehículos al Final de su vida Útil (VFU).  
La adopción de dicho Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente es una decisión estratégica 
para la empresa, que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base 
sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Sus actividades principales son la 
comercialización y venta de piezas de segunda mano y la gestión y descontaminación de VFU. 
Este proyecto se compone de Memoria, Lista de abreviaturas y Sistema de Gestión. 
 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Gestión, Calidad, Medioambiente, Norma, ISO 
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